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RESUMEN 
 
El presente trabajo de Investigación titulado: PROPUESTA DE DISEÑO DE UN 
SISTEMA CONTABLE PARA MEJORAR EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS E 
IMPORTACIONES EN LA EMPRESA INVERSIONES ASIÁTICA SRL. – 
CHICLAYO Se tomo como objeto de estudio la Empresa Inversiones ASIÁTICA 
S.R.L. - Chiclayo dedicada a la Compra venta de motos lineales moto taxis, motores 
y accesorios en general. 
La Empresa Inversiones ASIÁTICA S.R.L.- Chiclayo no está ajena a los problemas 
del control de inventarios,  siendo unos de los principales, la creciente informalidad 
en el  sector, lo cual es algo desleal ya que esto  no permite percibir los ingresos 
esperados.  Esto asociado a que la empresa no cuenta  con un sistema contable, 
que le permita tener un mejor control de sus existencias, así como también controlar  
mejor sus transacciones comerciales cumpliendo con objetivos trazados, La 
investigación esta comprendida en el área contable, con el fin de contestar la 
interrogante ¿De qué manera el sistema contable influye en el control del las 
existencias y transacciones comerciales y la obtención de la información financiera 
de la Empresa Inversiones ASIÁTICA S.R.L.- Chiclayo?. 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la investigación: se ha centrado en 
la realización de visitas, entrevistas y encuestas a los directivos de la Empresa 
Inversiones ASIÁTICA S.R.L. - Chiclayo, al personal de servicio que labora en dicha 
entidad. Así como la observación directa, documentos y  registros contables 
obtenidos de la referida institución, el trabajo de investigación se desarrollo sobre la 
base de 15 trabajadores que posee la empresa y por ser poco significativo se tomo 
la totalidad de ellos para el presente estudio. 
Por  tal motivo en el presente trabajo,  la propuesta está basada en que la Empresa 
INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L. cuente con un sistema contable que le permita 
tener un adecuado control de las existencias y de las transacciones comerciales, 
mediante formatos que logren mejorar el control de las existencias, con la finalidad 
de lograr los objetivos y satisfacer las necesidades de sus directivos y clientes. 
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ABSTRACT 
 
This research work entitled: MOTION OF ACCOUNTING SYSTEM DESIGN FOR 
IMPROVING THE CONTROL OF INVENTORY AND IMPORTS IN THE ASIAN 
INVESTMENT COMPANY SRL. - CHICLAYO was taken as object of study the Asian 
investment company SRL Purchase dedicated to the motorbike taxis linear motor, 
engines and accessories in general. 
The Asian company SRL is not alien to the problems of inventory control, being one 
of the main, the growing informal sector, which is somewhat unfair as this can not 
perceive the anticipated revenue. This associated with the company does not have 
an accounting system that allows better control of their stock, as well as better 
manage their business transactions in compliance with stated objectives, research 
is included in the accounting area, in order answer the question How does the 
accounting system influences the control of stocks and trading and obtaining 
financial information ASIAN SRL Company? 
The methodology for the development of research: it has focused on visits, 
interviews and surveys of company executives ASIAN SRL, service personnel 
working in that institution. As well as direct observation, documents and records 
obtained from that institution, research work was developed on the basis of 15 
workers who owns the firm and was taken to be insignificant all of them for this study. 
Therefore in this work, the proposal is based on the company ASIAN INVESTMENT 
SRL to have an accounting system that allows you to have adequate inventory 
control and commercial transactions, using formats that achieve better control of 
inventory, in order to achieve the objectives and meet the needs of their managers 
and clients. 
 
